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DARBAI IR  DIENOS ,  2006,  NR. 46
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Naujas puslapis nesibaigiančioje istorijoje
STRAIPSNIAI
Narušienė, Vaiva. J. A. Herbačiausko Lietuvos vizija ir mėginimai ją įgyvendinti: 1927 ir 1928 m. 
kultūriniai vizitai Lenkijoje
Katkus, Laurynas. Alegorijos žiedynai: Prūsija ir tarybinio laikotarpio lietuvių kultūra
Karoblis, Gediminas. Šokiuose įkūnyta lietuviškoji tapatybė
Vaicekauskienė, Loreta. Anglų kalbos svetimžodžiai ir socialinis identitetas Lietuvoje
CZESŁ AWO MIŁOSZO PASAULIS
Wyka, Marta. Miłoszas ir jo karta – tyrinėjimų pradžia (vertė Vaiva Narušienė) 
Donskis, Leonidas. Czesławas Miłoszas – prievarta ir stilius 
Masłowski, Michał. Nebūties akivaizdoje: Miłoszas – disidentas (vertė Vaiva Narušienė)
Supruniuk, Mirosław Adam. Czesławas Miłoszas už cenzūros ribų (vertė Vaiva Narušienė)
Jankauskas, Vytas. Visuomenės ir tapatybių paieškos Czesławo Miłoszo individualiojoje epochoje 
Lewandowski, Waclaw. Miłoszas ir nacionalizmas (vertė Vaiva Narušienė)  
Bujnicki, Tadeusz. Miłoszas Vilniaus literatūrinėje aplinkoje (vertė Audrius Radzevičius)
Kryszak, Janusz. Czesławo Miłoszo prefektas (vertė Audrius Radzevičius) 
Fazan, Jarosław. Czesławas Miłoszas apie avangardą ir jo šiandienines pasekmes (vertė Audrius Radzevičius)
Zach, Joana. Czesławo Miłoszo Vabalų pasaulis (vertė Vaiva Narušienė)  
Kovtun, Asija. Individualumo savivoka Czesławo Miłoszo esė Pakelės šunytis  
Šinkūnaitė, Laima. Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčios dailės kaita ir ikonografija 
Kamuntavičienė, Vaida. Apytalaukis – Czesławo Miłoszo gimtoji parapija XX a. pirmoje pusėje 
Miklaševič, Irena. Czesławo Miłoszo gimtinė: tautiniai ir konfesiniai pokyčiai po antrojo pasaulinio karo 
(vertė Audrius Radzevičius)
RECENZIJOS
Mažeikis, Gintautas. Baltijos postkolonializmo tarptautinė legitimacija
Karčiauskaitė, Indrė. Tradicija, patikėta saugoti moterims
Pivoras, Saulius. Su atsiprašymais, bet be nusižeminimo
Antanaitis, Kastytis. Garsiausios XX amžiaus sutarties pėdsakai Lietuvoje 
KRONIKA 
Pukšto, Andžejus. Czesławas Miłoszas iš XXI amžiaus perspektyvos
Disertacijų derlius (Marcinkevičienė, Rūta; Ūsaitė, Kristina; Vaicekauskas, Arūnas; Jonkus, Dalius) 
Bučinskytė, Ilona. Lietuvių išeivijos institute.   
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DARBAI IR  DIENOS ,  2007,  NR. 47
PRATARMĖ 
Aleksandravičius, Egidijus. Nuo redakcijos 
STRAIPSNIAI
Kavaliauskas, Tomas. Individo moralinės vertės pagrindimas verslo etikoje 
Drunga, Mykolas Jurgis. Filosofiniai žurnalistikos pagrindai: subjektyviosios objektyvumo šaknys 
Karčiauskaitė, Indrė. Prie katalikiškojo feminizmo ištakų Lietuvoje 
Strelcovas, Simonas. Pabėgėliai, vizos, gelbėtojai? Kaunas 1939–1940 m.  
LIETUVOS SOVIETINIO SĄSTINGIO  L AIKOTARPIU 
Grybkauskas, Saulius. Antisovietinės apraiškos ir nacionaliniai konfliktai pramonės įmonėse 1965–
1985 m. 
Trilupaitytė, Skaidra. Totalitarizmas ir sovietmečio meno (ne)laisvė 
Dovydaitytė, Linara. Trauminiai socialinio kūno vaizdiniai sąstingio laikotarpio Lietuvos tapyboje 
Tutlytė, Jūratė. Dizainas socialistiniame (Lietuvos) ūkyje, arba žmogus ir daiktinė aplinka visuotinio 
nepritekliaus sąlygomis
Klivis, Edgaras. Drama ir galia: socialinis konfliktas ankstyvojo sovietmečio dramaturgijoje  
Pruskus, Valdas. Lietuvos Katalikų Bažnyčios dvasininkai KGB objektyve: verbavimo tikslai, ypatumai ir 
formos
ATRADIMAS
Gudaitis, Leonas. Trečio fronto agonija: paskutinio numerio paieškos 
RECENZIJOS 
Kulakauskas, Antanas. Klasikinė istorijos studija 
Liekis, Šarūnas. Revoliucija iš viršaus?   
Strelcovas, Simonas. Lietuvos karas prieš Sovietų Sąjungą   
Petraitytė, Asta. Lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940 m.)
Saldukas, Linas. Pastabos valstybingumo preliudijos istorijai   
Kuodys, Modestas. Platėjantys Kauno praeities horizontai
DARBAI IR  DIENOS ,  2007,  NR. 48 
PRATARMĖ 
Aleksandravičius, Egidijus. Nuo redakcijos
STRAIPSNIAI
Miknytė, Jurga. Stanislovo Moravskio moters samprata: modernėjimo epochos vertybinių orientacijų ir 
individualiųjų psichologinių patirčių sankirtos   
Raškauskas, Kęstutis. Kova dėl lietuvių kalbos teisių Vilniaus religiniame gyvenime 1896–1901 m. 
Tamošaitis, Mindaugas. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės nesutarimai su Vincu Kvieska 
ir jo šalininkais XX a. 4-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje   
Barniškienė, Sigita. Prisiminimai Johanneso Bobrowskio poezijoje   
Petrulis, Vaidas. Politika architektūroje: reiškinio prielaidos sovietmečio Lietuvoje 
LITERATŪRA IR POLITIKA
Jokubaitis, Alvydas. Meno ir politikos santykio problema   
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Laučius, Vladimiras. Kultūros ir politikos santykis klasikinės tradicijos požiūriu 
Kuolys, Darius. Pasakojimai apie Respubliką: literatūra ir politika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
saulėlydyje   
Jonušys, Laimantas. Grožinė literatūra ir politika – prasilenkiančios kategorijos 
Bielskis, Andrius. Albert’o Camus literatūrinė vaizduotė ir pasipriešinimo politika
Navickas, Andrius. Liberali Boriso Akunino utopija
Bagdanavičiūtė, Rūta. Apie laimės ideologiją šių dienų kontekste, arba P. Brucknerio knygos Amžinoji 
euforija: esė apie prievolę būti laimingam aptarimas 
Baločkaitė, Rasa. Utopija, nuo kurios norisi bėgti: kultūros krizės teorijos ir jų refleksijos J. Ivanauskaitės 
romane Placebas  
Mažeikis, Gintautas. Propagandinė literatūra: nuo ideologinės mimenezės iki mitografijos: vėlyvojo 
stalinizmo laikotarpio lietuvių literatūra 
ATRADIMAI
Petraitytė, Asta. Iš egzilinės diplomatijos palikimo: karo metų korespondencija  
Senn, Alfred Erich. Commentary on the Papers of Edvardas Turauskas   
RECENZIJOS
Ruzaitė, Jūratė. Žanro teorija ir periodinės spaudos žanrinis repertuaras   
Kulakauskas, Antanas. Unikalaus istorijos šaltinio leidybą pradėjus   
Pivoras, Saulius. Savivaldybių kūrimosi antropologija  
Žalionienė, Danguolė. Lietuvių kalbai puskalbės dalia  
KRONIKA
Marcinkevičienė, Rūta. Ormas Ørvelandas – VDU Doctor Honoris Causa   
Øverland, Orm. Lithuanian and Norwegian American Studies: American Studies or Diaspora Studies?
Venclauskas, Linas. Mažųjų tautų nacionalizmų ekspertas – VDU garbės daktaras.  
Hroch, Miroslav. What Does It Mean to Be a Small Nation? Ką reiškia būti maža tauta? (vertė Linas 
Venclauskas) 
Barniškienė, Sigita. Johanneso Bobrowskio kūrybos tyrinėjimai   
 
DARBAI IR  DIENOS,  2008,  NR. 49 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Nuo redakcijos
STRAIPSNIAI 
Grendaitė-Vosylienė, Greta. Raitelis ir žirgas Japonijos kultūroje: archeologinės medžiagos analizė
Baniulytė, Aušra. Itališki lietuvių istoriografijos žymenys   
Bonda, Moreno. Albert Wijuk-Koialowicz as a Jesuit Historian
SOVIETŲ IMPERIJAI  ŽLUNGANT: PRISITAIKYMAS, PASIPRIEŠINIMAS,  IŠSIVADAVIMAS
Bulota, Rytis. SSRS reformų išvakarėse : nomenklatūra ir inteligentija Lietuvoje   
Antanaitis, Kastytis. Nomenklatūros transformacijos Lietuvoje 1988–1992 metais
Raškauskas, Kęstutis. Sovietinės Lietuvos inteligentija: savivokos konstravimas   
Genzelis, Bronius. Aneksinio Lietuvos laikotarpio tyrinėjimų problemos  
Citvarienė, Daiva. Ideologiniai viešojo diskurso konstruktai ir atminties politika posovietinėje Lietuvoje 
Marcinkevičienė, Rūta. Žanrų kaita posovietinės Lietuvos dienraščiuose  
Leonavičius, Vylius. Sovietinė modernizacija: socialinės sistemos ir socialinio veikėjo sąveika




Šukys, Aurimas. Istorijos ir pilietiškumo pamokos   
Kavaliauskas, Tomas. Sovietmečio (ne)supratimas   
Petraitytė, Asta. Dar vienas žodis apie diplomatą   
Klivis, Edgaras. (Ne)akademiški žygiai į šiuolaikinio teatro teritoriją  
Genzelis, Bronius. Keliauja ne tik žmonės   
Antanaitis, Kastytis. Pirmoji Sąjūdžio istorija   
DARBAI IR  DIENOS ,  2008,  NR. 50 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Stilius yra pats žmogus
STRAIPSNIAI 
Tamošaitytė, Daiva. Nacionalinio atgimimo sąjūdžio prielaidos Bengalijoje XIX amžiaus pabaigoje 
Vaicekauskienė, Loreta. Preskriptyvumas ir deskriptyvumas (skolinių) norminimo politikoje   
STILIAI  IR Ž ANRAI
Mininger, Jay Daniel. Lateness Timely and Untimely: Towards a Taxonomy of Late Style  
Buckley, Irena. Žanro problemos XIX amžiaus lietuvių literatūroje 
Drūlienė, Viltė. Lietuviškosios metaforikos vertikalumo matas 
Kamandulytė, Laura, ir Marija Tuškevičiūtė. Būdvardžio vartojimo skirtumai sakytinės kalbos registruose
Dabašinskienė, Ineta. Trumpinimas ir dažnumo poveikis šnekamojoje kalboje  
Kovalevskaitė, Jolanta, ir Erika Rimkutė. Morfologinių samplaikų struktūros ypatumai: kelių kalbų 
palyginimas  
Eidukevičienė, Rūta. Šeimos romano žanro transformacijos šiuolaikinėje vokiečių literatūroje  
Valančė, Danguolė. Politinės reklamos stilius: Seimo rinkimų kampanija 2008-aisiais Kaune 
Venclauskas, Linas. Propogandos aksesuarai ar nuoširdus antisemitizmas?  
Kmita, Rimantas. Utopijos apvertimas: ironiškoji lietuvių poezija sovietmečiu   
Ivanauskas, Vilius. Biurokratinio valdymo stilius Lietuvoje brandžiojo socializmo metais
RECENZIJOS 
Klibavičius, Darius. Galios vaizdavimas ir vaizduotės galia   
Rakutienė, Silvija. Baltų literatūros moduso beieškant   
APŽVALGOS
Marcinkevičienė, Rūta. The View of Pragmatics as the Science of Language Use: Interview with Prof. 
Jef Verschueren, the Dean of the Faculty of Arts, Secretary General of the International Pragmatics 
Association by Prof. Rūta Marcinkevičienė   
Blaszczak, Tomasz. Lietuviai – istorija ir kultūra   
DARBAI IR  DIENOS ,  2009,  NR. 51 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Humanistikos verpetuose
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STRAIPSNIAI
Miknytė, Jurga. Moters socialinio vaidmens konstravimas viešajame diskurse Lietuvoje XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje 
Čirūnaitė, Jūratė. XVI–XVII a. kilmingų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų vardynas
ROMAINAS GARY –  RY TŲ IR VAKARŲ EUROPOS ŽMOGUS
Rinn, Michael. Avant-propos  
Bellos, David. The Cosmopolitanism of Romain Gary   
Rosenman, Anny Dayan. Romain Gary : les liens de l’identité et de l’histoire  
Rocton, Nicole. Ambivalence des figures symboliques de l’espoir dans La danse de Gengis Cohn de Romain 
Gary
Louwagie, Fransiska. Cultural Theory and Holocaust Remembrance in Romain Gary’s Pour Sganarelle 
and La danse de Gengis Cohn  
Cikalovski, Katia. The Resistance of Ajar: Displacing the Myths   
Skrupskelytė, Viktorija. Femininity and the Art of the Unspoken in Romain Gary’s Les Cerfs-Volants 
Baryseyeva, Alena. Les formes de la presence de l’auteur dans l’oeuvre de Romain Gary / Emile Ajar 
Roland, Geneviève. Les objets dans Europa, musée imaginaire ou laboratoire esthétique d’un 
illusionniste?  
Gelas, Nicolas. De l’insoumission au sentiment tragique : variations sur la figure du clown dans Les 
enchanteurs et Les clowns lyriques 
Le Cam, Brigitte. Romain Gary : les figures couplées du jongleur et de Sganarelle comme figures de 
l’écrivain 
Hangouët, Jean-François. Les pouvoir des tulipes  
Buckley, Irena. Romaino Gary formavimosi romanai: mitopoetinis matmuo  
Bikulčius, Vytautas. Kultūros saulėlydžio ženklai Romaino Gary romane Europa 
Nunley, Charles. From West to East: Nancy Huston and the Poetics of (Af )Filiation in Tombeau de 
Romain Gary 
Jurgenson, Luba. Le paradigme du Juif caché comme source de polyphonies   
Mestiri, Samir. L’ironie-humoresque chez Gary-Ajar  
Rinn, Michael. Meaning and Humour in Romain Gary’s Holocaust Narratives
ATRADIMAI
Petraitytė-Briedienė, Asta. Iš egzilinės diplomatijos palikimo: trys laiškai
RECENZIJOS
Valančė, Danguolė. Šiuolaikinės visuomenės įpročių atšvaitai reklamos kalboje  
Kiaupienė, Jūratė. Giesmė paribiui  
Senn, Alfred Erich. A Book about the Lithuanian Phoenix 
Rezmer, Waldemar. Generolo Lucjano Żeligowskio biografija  
 
DARBAI IR  DIENOS ,  2009,  NR. 52
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Atminties sienos
STRAIPSNIAI
Drunga, Mykolas Jurgis. Isaiah Berlin and Radical Empiricism  




Narušienė, Vaiva. Keli štrichai jaunojo genijaus portretui: Vytauto Mačernio kelias į lietuvių poezijos 
viršūnes
NEUŽVALDY TI PRISIMINIMAI
Streikus, Arūnas. Kultūrinio ir religinio gyvenimo Sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai: šaltinių keliamos 
problemos 
Čepaitienė, Rasa. Sovietinės kultūros šaltiniai: tarp futurizmo ir paseizmo 
Ivanauskas, Vilius. Sovietmečio laimėjimai Lietuvoje ir jų interpretacijos: nomenklatūros veiklos 
vertinimas nacionaliniu aspektu 
Jankevičiūtė, Giedrė. Dailė kaip propaganda 1939–1941 metais 
Drėmaitė, Marija. Svajonių fabrikai? Industrializacijos palikimas Baltijos jūros regione (1945–1990 m.) 
kultūros istorijos požiūriu   
Pivoras, Saulius. Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos: posovietinės viešosios biurokratijos bruožai 
Lietuvoje 
Katkus, Laurynas. Religinės vaizduotės pavidalai tarybinės epochos literatūroje: Saulius Tomas Kondrotas 
ir Kornelijus Platelis 
Abraitytė, Marija. Sovietinės ideologijos diegimas Kauno mokyklose XX a. 7–9 dešimtmečiais 
RETROSPEKCIJOS
Gudaitis, Leonas. Balsai iš metalinių slėpyklų: pokario partizanų poezijos pseudonimai ir anonimai 
DISKUSIJA 
Palmaitis, Letas. Dėl šv. Brunono misijos šiaurinės koncepcijos  
ATRADIMAI
Milerytė, Giedrė, ir Egidijus Aleksandravičius. Lisabonos epizodas prezidento Antano Smetonos egzilio 
istorijoje  
Dapkutė, Daiva. Diplomatija egzilyje: Antano Smetonos laiškai Kazimierui Graužiniui  
RECENZIJOS
Mickūnas, Algis. Fenomenologinės filosofijos akiračiai
Raškauskas, Kęstutis. Inteligentijos savikūros istorija 
Pivoras, Saulius. Nevyriausybinės organizacijos ir pilietinė visuomenė carinėje Rusijoje  
Žalionienė, Danguolė. Rašytinių veikalų inkliuzai 
KRONIKA
Šukys, Aurimas. Lietuvos intelektualai sovietiniu laikotarpiu 
DARBAI IR  DIENOS ,  2010,  NR. 53
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Pasimetę laisvėje
STRAIPSNIAI
Pociūtė, Dainora. Calvinas XVI–XVII a. Lietuvoje: nuo korespondencijos iki pirmosios publikacijos 
Valienė, Eugenija. Diaspora ir tautos istorijos populiarinimas: Kazio Almeno atvejis
LIETUVOS L AISVĖS DVIDEŠIMTMEČIAI 
Mažeikis, Gintautas. Lietuvos tautinis polimorfizmas ir politinė evoliucija  
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Pivoras, Saulius. Pakartotinis pripažinimas: Švedijos politika ir diplomatija atkuriant Lietuvos 
nepriklausomą valstybę 1918–1921 ir 1990–1991 m.   
Morkūnaitė-Lazauskienė, Aistė. Vietos savivaldos sistema I ir II Lietuvos Respublikoje  
Bielskus, Evaldas. Teisinis lietuvių emigracijos reglamentavimas nepriklausomoje Lietuvoje: tarpukaris ir 
nūdiena lyginamuoju požiūriu (1918–1940 ir 1990–2009 m.) 
Bucevičiūtė, Laima. Seimo rinkimai Lietuvoje 1920–1926 metais: politinės retorikos ypatumai 
Kasperavičiūtė, Vitalija. Lietuva Brazilijoje: vizija ir realybė   
Jankauskienė, Jovita. Mykolas Römeris – Vytauto Didžiojo universiteto rektorius  
Genys, Dainius. Pilietinio įgalumo iššūkiai: dviejų simptomiškų pilietinių bylų tyrimas
ATRADIMAI  
Baniulytė, Aušra. Šv. Marijos Magdalenos de’Pazzi kultas Lietuvos baroko kultūroje: atvaizdai ir istorinė 
tikrovė 
RECENZIJOS 
Pukšto, Andžej. Gente Lithuana, natione Lithuana: užmirštoji Konstancija Skirmuntaitė (1851–1934) 
Adomavičienė, Laimutė. Nuo susidomėjimo postkolonializmu iki monografijos  
Glemža, Liudas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų pilietinės savimonės raidos perpasakojimas 
DARBAI IR  DIENOS ,  2010,  NR. 54 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Baltijos studijų pulsas
STRAIPSNIAI
Šukys, Aurimas. Intelektualų neformalių grupių veikimo bruožai ir opozicinės nuostatos sovietinėje 
Lietuvoje   
Grebliauskienė, Beata, ir Mariana Sueldo. Diplomatinis protokolas ir jo kaita per komunikacinę prizmę 
BALTIJOS STUDIJŲ KONFRENCIJA 2009:  KELIAI  IR KRYŽKELĖS
I .  ISTORIJA,  ATMINTIS IR IDENTIŠKUMAS
Gruzdienė, Estela. Prancūzijos karinių misijų veikla Lietuvoje 1919–1920 metais  
Venclauskas, Linas. Nauji žydų svetimumo aspektai XX amžiaus trečiojo–ketvirtojo dešimtmečių lietuvių 
periodikoje 
Rimestad, Sebastian. Orthodox Christians as a Religious minority in the Baltic States in the Interwar 
Period
Melchior, Inge. Moving away from Russia’s Interference: The EU as a Significant Other in the Bronze 
Soldier Conflict?   
Ryzhakova, Svetlana. Homo Letticus: Locality and Ethnicity as Two Dimensions of Latvian Identity 
Paulauskienė, Aušra. Memory of Lithuania in South America
I I .  L ITERATŪRA IR KULTŪRA
Birzniece, Eva. Voicing One’s Story in Latvian Exile Literature 
Meškova, Sandra. Reconstructing History in Latvian Post-Soviet Autobiographical Writing  
Staniškytė, Jurgita. (In)visible Politics: Towards the Notion of Tactical Directing  
Mažeikienė, Rūta. Foreign Influences Versus Local Practices: Postdramatic Tendencies of Contemporary 
Lithuanian Theatre   
Klivis, Edgaras. Inventing the Locus: Rethinking Place and Identity in Lithuanian Theatre
Klusaitė, Lina. The Problem of Dialogue in Contemporary Theatre: Speech or Intercorporeality? 
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II I .  KALBA IR VISUOMENĖ
Tamaševičius, Giedrius. Bloga kalba ir sociolingvistinė kompetencija   
Brēde, Maija. Smudging the Language, or One Day with Spoken Latvian 
Ruzaitė, Jūratė. Strategic Use of Imprecision: A Study of Numbers in Advertisements  
Kalėdaitė, Violeta, ir Pieczulis, Jurata. Hedging Devices in English and Lithuanian Linguistic Research 
Articles 
Balčiūnienė, Ingrida. Pirmosios kalbos įsisavinimas: gimtosios tarmės ir bendrinės kalbos konfliktas 
Kazakovskaja, Viktorija. Typology of Adults’ Questions and the Development of Children’s 
Communicative Competence 
Kamandulytė-Merfeldienė, Laura, Wolfgang U. Dressler, Bettina Fürst and Uli Sauerland. On the 
Acquisition of Adjective Gradation in Lithuanian and German 
Ruzaitė, Jūratė, ir Ineta Dabašinskienė. Specific Language Impairment: Adaptation of a Screening Test for 
Lithuanian   
Bond, Dzintra, Dace Markus and Verna Stockmal. Learning the Quality of Latvian Vowels
RECENZIJOS
Baniulytė, Aušra. Baltų lingvistika Renesanso epochoje   
Kamuntavičius, Rūstis. Užsienietis apie svetimšalių Vilnių XVII amžiuje   
Antanaitis, Kastytis. Lietuvių tremtinių istorija Buriatijoje   
Valančė, Danguolė. Žodžio galių tyrėjas  
KRONIKA
Bucevičiūtė, Laima. Kauno istorijos pirmojo tomo sutiktuvės Rotušėje   
DARBAI IR  DIENOS ,  2011,  NR. 55
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Laiko sankirtos
STRAIPSNIAI
Janauskas, Giedrius. Antismetoninio judėjimo ašis bandymai įgyvendinti politinius siekius 1938–1939 m. 
Voren, Robert van. Psychiatry as a Tool of Repression against Dissidents in the USSR 
Čičelis, Ramūnas. Išeivijos lietuvių etikos ir kultūros steigtis Algimanto Mackaus publicistikoje ir poezijoje
Vaitonytė, Gintarė. Ironijos raiška Kornelijaus Platelio poezijoje  
LIETUVIŲ IR PRANCŪZŲ KULTŪRINIAI  SAITAI  XIX AMŽIUJE
Dručkutė, Genovaitė. La France, les français et leurs relations avec les lituaniens dans les Mémoires de 
Joseph Frank 
Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, Nijolė. Napoléon et la Lituanie : un personnage lituanien dans la peinture et 
la littérature françaises du XIXe siècle  
Defrance, Corine. La commémoration franco-lituanienne de 1937 du passage de Napoleon en Lituanie 
l’engagement de Raymond Schmittlein   
Edel, Philippe. Les emigrés français face à la tourmente napoléonienne : le cas de Louis Henri Bojanus en 
Lituanie 
Buckley, Irena. Les traces de la France dans la littérature de voyage Lituanienne 
Simonavičiūtė, Vaiva, ir Rūstis Kamuntavičius. Les Samogitiens de la fin du XIXe siècle vus par un 
voyageur français 
De Palacio, Marie-France. Résurgences romantiques : l’engouement français pour les lituaniens en exil, 
vers 1860 
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Laurent, Thierry. Mérimée et la Lituanie 
Venclauskas, Linas. Kaunas et Vilnius vues par les soldats de Napoléon
DISKUSIJA:  VIEŠOSIOS KALBOS RIBOS 
Vaicekauskienė, Loreta. Oficialioji lietuvių kalba yra negyva kalba. Žurnalistai apie bendrinę kalbą 
televizijoje ir radijuje 
Aleksandravičiūtė, Skaistė. Žvilgsnis į sakytinės žiniasklaidos kalbą
ATRADIMAI
Petraitytė-Briedienė, Asta. Kultūriniai ryšiai: Lietuvių-prancūzų draugija
RECENZIJOS
Griškaitė, Reda. Lietuviškoji kvadriada, arba Apie mūsų XIX amžiaus mitografus
Čičelis, Ramūnas. Būtinoji literatūros gintis 
DARBAI IR  DIENOS ,  2011,  NR. 56
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Isos slėnio aidai
STRAIPSNIAI
Eidukevičienė, Rūta. Lietuvos istorijos ir istorinės atminties tematizavimas naujausioje austrų literatūroje 
Vaisiūnaitė, Ina. Televizinės atminties paveikslai: Lietuviai televizijoje 1966−1978 m. 
Vaicekauskienė, Loreta, ir Ramunė Čičirkaitė. Vilniaus klausimas bendrinės lietuvių kalbos sampratose: 
metalingvistinių vilniečių komentarų tyrimas 
CZESŁ AWO MIŁOSZO HORIZONTAI
Rickevičienė, Raimonda. Česlovo Milošo gimtojo Šetenių dvaro dokumentai Lietuvos archyvuose 
Dąbrowski, Przemysław. Samorząd ziemski w programie politycznym endecji byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego przed Pierwszą Wojną Światową 
Čirūnaitė, Jūratė. Gardino bajorų įvardijimas XVI a. pirmoje pusėje 
Tamaševičius, Giedrius. Tauta, gimusi iš filologijos, ir lingvistinio nacionalizmo fenomenas 
Grigaravičius, Algirdas. Praha – Aušra 
Buchowski, Krzysztof. Polacy i Litwini – wzajemne stereotypy 
Karoblis, Gediminas. Poland and Lithuania: The None-too-easy Steps of the Mazurka when Suktinis 
Becomes Krenciolka 
Raškauskas, Kęstutis. Dar apie Kostą Korsaką
Kamusella, Tomasz. Central European Castles in the Air? 
Niewulis-Grablunas, Jowita, ir Giedrius Židonis. Artimos sielos ilgesys: Nikodemo Erazmo Iwanowskio ir 
Elizos Orzeszkowos laiškai (1881−1891) 
RECENZIJOS
Kulakauskas, Antanas. Kai galima žaisti diskursais: studija apie Rusinimo politiką Lietuvoje ir Baltarusijoje 
pirmajame dešimtmetyje po 1863 m. sukilimo 
Pivoras, Saulius. Ar pavyko (pavyks) atskleisti modernėjimą Lietuvos modernėjimo istorijoje? 
Kavaliauskas, Tomas. Istoriko virtuoziškumas matricos (ne)laisvėje 





Buckley, Irena. Tarptautinė konferencija, skirta Czesławo Miłoszo šimtosioms gimimo metinėms 
Kamuntavičienė, Vaida. In memoriam Eduardas Mazko
 
DARBAI IR  DIENOS ,  2012,  NR. 57 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Atminties aukuras ir žmogaus teisės
STRAIPSNIAI 
Swain, Amanda Jeanne. From Personal Sacrifice to Civil Resistance: National and Civic Identities in the 
Designation of May 14 as a National Memorial Day 
Jakubavičienė, Ingrida. Dar kartą apie Ernsto Neumanno ir Theodoro Sasso procesą 
Volbikaitė, Goda. Jidišakalbių literatūrinių sambūrių savikūra tarpukario Kaune: Vispe ir Mir Aleyn 
ŽMOGAUS TEISĖS IR PILIETINĖS L AISVĖS:  NAUDOJIMAS IR PIKTNAUDŽIAVIMAS
Laučius, Vladimiras. Permąstytas patriotizmas: politinė galimybė Europai 
Genys, Dainius. Lietuvos pilietinės visuomenės galia ir jos ribos
Airaksinen, Timo. Inalienable Rights in Hobbes’s Politics 
Donskis, Leonidas. Human Rights in an Epoch of Disengagement 
Gylling, Heta Aleksandra. Varieties of Human Rights 
Skirbekk, Sigurd N. Is the 1948 Version of Human Rights Adequate as a Moral Guide for the Challenges 
of the 21st Century? 
Viik, Tõnu. Human Rights and Cultural Relativism 
Mininger, J. D. Notes on the Figure of the Refugee or, Towards a Political Philosophy of Extimacy
ATRADIMAI
Raškauskas, Kęstutis. Valys Drazdauskas prieš Zigmą Angarietį: dokumentai 
Sužiedėlis, Saulius. Profesoriaus Adamo Żółtowskio vizitas Lietuvoje ir 1939–1940 m. lenkų ir lietuvių 
santykių atkarpa
RECENZIJOS 
Jakubavičienė, Ingrida. Kas yra kas Alfonso Eidinto knygoje Antanas Smetona ir jo aplinka?  
Kuizinaitė, Gabrielė. Apie šiuolaikinę Lietuvos fotografiją naujoje knygoje 
DARBAI IR  DIENOS ,  2012,  NR. 58 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Akademinio supratimo sunkumai ir dar daugiau
STRAIPSNIAI
Antanaitis, Kastytis. Sovietinė kultūros reglamentavimo sistema Lietuvoje XX a. II pusėje  
Petrulionytė, Justina. Žanrinių apibrėžčių sumaištis: nefikcinis ar žurnalistinis romanas?
Ramonaitė, Jogilė Teresa. Gimtoji ir pirmoji kalba. Ar visada jos sutampa?
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TEKST YNŲ LINGVISTIKA: PRIEIGOS IR ĮŽVALGOS
Šeškauskienė, Inesa. Metaforų tyrimo klausimu, arba kaip nustatyti metaforas 
Pakerys, Jurgis,  Erika Rimkutė ir Andrius Utka. Lietuvių kalbos denominatyviniai veiksmažodžiai ir greta 
jų vartojami pamatiniai žodžiai (tekstyno tyrimas) 
Drūlienė, Viltė. Apibendrinamieji daiktavardžiai 
Vaičenonienė, Jurgita. Neįprastų kolokacijų vertimas grožinės literatūros kūriniuose: tekstynu paremtas 
tyrimas 
Grigaliūnienė, Jonė, ir Rita Juknevičienė. Corpus-based Learner Language Research: Contrasting Speech 
and Writing
Šinkūnienė, Jolanta, ir Daniel van Olmen. Modal Verbs of Necessity in Academic English, Dutch, and 
Lithuanian: Epistemicity and/or Evidentiality? 
Ruzaitė, Jūratė. Attenuative Morphological Forms Across Varieties and Registers: A Corpus-based Study 
of the Suffix -ish  
Kalėdaitė, Violeta, ir Ieva Bastienė. Negation strategies in English and Lithuanian  
Usonienė, Aurelija. Komplementiniai predikatai ir jų multifunkcionalumas: lietuvių kalbos tekstynais 
paremtas tyrimas 
Valančė, Danguolė. Būtent kas yra būtent  
Gelumbeckaitė, Jolanta, Vytautas Zinkevičius ir Mindaugas Šinkūnas. Senosios lietuvių kalbos tekstynas 
(SLIEKKAS) – nauja diachroninio tekstyno samprata 
Aleksandravičiūtė, Skaistė, ir Loreta Vaicekauskienė. Juokai juokais, bet šiandien juokiamės daugiau ir 
kitaip: juokas kaip TV ir radijo diskurso bruožas 1960–2010 metais  
Balkus, Mindaugas, ir Vytautas Budvytis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdai XVIII amžiuje
RECENZIJOS 
Kavaliauskas, Tomas. Apie Zenono Norkaus teleologinį mąstymą klausiant: ar Vidurio Europoje 
pokomunistinė transformacija jau užbaigta? 
Kamuntavičius, Rūstis. Lietuvisai ir licvinai: naujos senos gudų istoriografijos paieškos 
Jankauskas, Vytas. Apie akademinį sąžiningumą 
POLEMIKOS AIDAS
Staliūnas, Darius. Apie rusinimą: atsakymas recenzentui 
DARBAI IR  DIENOS ,  2013,  NR. 59
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Veržiantis iš ideologijos gniaužtų
STRAIPSNIAI
Drunga, Mykolas Jurgis. Ar nargliuos šiąnakt gaspundai? 
Jankauskas, Marius. Eurazijos sąjungos idėjos realizavimo problematika neoautoritarinėse valstybėse
LIETUVIŲ KAIRIEJI  TARP RY TŲ IR VAKARŲ
Mažeikis, Gintautas. Kairysis sąmoningumas ir klasinės sąmonės likimas 
Andrijauskaitė, Ugnė Marija. Šnipų žaidimai aušrininkų organizacijoje XX amžiaus pirmojoje pusėje 
Godliauskas Zen, Erick Reis. Immigration and Communist Newspapers: Lithuanian Organizations in 
Argentina, Brazil, and Uruguay 
Jakučinskas, Julius. Urugvajaus lietuvių kairiųjų judėjimų tarpusavio santykių atspindžiai vietos lietuvių 
spaudoje (1930–1939) 
Raškauskas, Kęstutis. Rašytojas ir politika: Kazio Borutos atvejis (1924–1935) 
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Balandis, Egidijus. Socialdemokratinė idėja lietuvių išeivijoje: žurnalo Darbas kibirkštis Lietuvos minties 
istorijoje (1947–1960)
Čičelis, Ramūnas. Kairiojo jautrumo formos Jono Meko filme Medžių ginklai 
RECENZIJA
Richter, Klaus. 20 metų per vėlai: naujas holokausto Nyderlanduose ir Lietuvoje palyginimas 
DARBAI IR  DIENOS ,  2013,  NR. 60
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Nepaprastos istorijos
STRAIPSNIAI 
Vareikis, Žilvinas. Maxo Schelerio požiūris į pasipiktinimą ir pavydą  
Grigaravičius, Algirdas. Politinė lietuvių veikla Rusijoje 1917 metais 
TAUTINIAI  NARAT Y VAI IR HEROJŲ GRETOS VIDURIO RY TŲ EUROPOJE PO 1989-ŲJŲ
Bonda, Moreno. The Unity of National History in Contemporary Lithuanian Historiography: A Study 
on Cognitive Processes
Sirutavičius, Marius. The Grand Duchy of Lithuania and the Historical Region: The Search for New 
Coordinates in Post-Soviet Lithuanian Historiography 
Venclauskienė, Laima. Collective Memory: The Choices and the Nature of Representations of the Past in 
Sąjūdžio Žinios 1988–1989
Kamuntavičius, Rūstis. History of the Grand Duchy of Lithuania: Interpretations of the Young Belarusians 
and Lithuanians 
Glemža, Liudas. Constructing the National Past during the Enlightenment: The Cases of Lithuania, 
Belarussia, Ukraine and Slovakia 
Lastouski, Aliaksei. Creating National Community and History: Official Speeches on Independence Day 
in Belarus (2001–2012) 
Lagzi, Gábor. Multicultural Past and Present in the Cities of Central Europe: The Cases of Wrocław /
Breslau and L’viv / Lemberg / Lwów 
Tolvaišis, Leonas. Historical Memories of Kosovo Serbs in the Post-War Period and Conflicting Serbian 
National Narratives about Kosovo 
Griffante, Andrea. Traditions in Motion: On the Myth of John Paul II in the Polish Catholic Discourse 
(2005–2013) 
Slabý, Adam. The Demise of Anti-communism and its Effects on Coming to Terms with the Communist 
Past in the Czech Republic 
Švarplys, Andrius. Who is Telling it to Whom? Economical, Political, and Cultural Conditions for 
National Narrative in After-Post-Communist Lithuania 
Antanaitis, Kastytis. Inventing New History for New People: Creating the History of the Kaliningrad 
District after 1992 
Blaszczak, Tomasz. Changes in Polish Historical Memory after 1989 and the Image of the Inter-War 
Period 
Aleksandravičius, Egidijus. Lost in Freedom: Competing Historical Grand Narratives in Post-Soviet 
Lithuania 
ATRADIMAI
Selenis, Valdas. Istoriko Adolfo Šapokos metodologinės nuostatos korespondencijoje: penki 1934–1959 
metų laiškai
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RECENZIJOS
Petrauskaitė, Rūta. Kalbininko kalbotyra apie nekalbininko kalbotyrą  
Svarauskas, Artūras. Apie Lietuvą ir Lenkiją ginčytinoje lietuvių ir lenkų XX amžiaus vaizduotėje 
Valančė, Danguolė. Nenugalima kalbos trauka
KRONIKA
Petrauskaitė, Rūta. Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai   
Weidner, Daniel. Pluralities, Memories, Translations: Remarks on European Cultures of Knowledge in 
the Humanities 
Petrauskė, Kristina. Naujas požiūris į nacionalinius naratyvus bei atminties politiką 
DARBAI IR  DIENOS ,  2014,  NR. 61
PRATARMĖ 
Aleksandravičius, Egidijus. Praeities ženklai, dabarties vaizduotė
STRAIPSNIAI
Griffante, Andrea. Catholicism, Mary, and History: The Coronation of the Holy Virgin of the Gate 
of Dawn in Vilnius (1927) as a Performance of Polish Remembering and Lithuanian Forgetting 
Processes 
Švarplys, Andrius. Piliečiai ar svetimšaliai? Lietuvos lenkai nacionaliniame viešajame diskurse 2011 metais 
Kaminskaitė-Jančorienė, Lina. Kino procesai sovietų Lietuvoje stalininiu laikotarpiu: ar tikrai kinas buvo 
svarbiausias iš menų?   
Čičelis, Ramūnas. Modernybės filosofijos, istorijos pabaiga ir postmodernybės istorija Jono Meko 
literatūroje ir kine   
Brazauskas, Nerijus. Personažas ieško skaitytojo, arba apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane 
DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠT YSTĖS PROFILIAI
Bonda, Moreno. Lithuania in the Ancient Italian States’ Historical Accounts from the Late 1400s to the 
Eearly 1700s: Toward a Modern Forma Mentis   
Sirutavičius, Marius. Ceremonialinė mediacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės 
diplomatiniuose santykiuose (XV a. pabaiga – 1569 m.)  
Tyla, Antanas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pašauktinių kariuomenė – visuomenės valstybinio 
sąmoningumo atspindys (XVI a. antra pusė – XVII a.) 
Kamuntavičienė, Vaida. Pirmoji Kauno benediktinių abatė Ona Eufemija Skorulskytė  
Bucevičiūtė, Laima. Stepės teritorinė specifika XVII–XVII a.: geografinis ir kartografinis aspektas 
Kamuntavičius, Rūstis, Aušra Vasiliauskienė ir Stefano Maria Lanza. Lugano ežero pakrančių menininkai – 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės baroko kūrėjai (XVI–XVIII a.)  
Kiaupa, Zigmuntas. Kalbėjimas apie lietuvių tautą XVIII amžiuje   
Burba, Domininkas. Bajorų pasauliečių ir katalikų dvasininkų bei vienuolių teisinių ginčų ir konfliktų 
specifika Vilniaus mieste XVIII amžiuje
RECENZIJA 
Petrauskaitė, Rūta. Jurgio Gimberio paradoksai: lengviau susikalbi, kai nesikalbi  
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PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus, ir Leonidas Donskis. Modernybė tarp kaltės ir gėdos
STRAIPSNIAI
Tamaševičius, Giedrius. Konversacionalizacijos apraiškos Lietuvos viešajame diskurse: politiko Arūno 
Valinsko atvejis 
Kalinauskaitė, Danguolė. Trumpojo teksto žanro specifika: naujienų portalų antraščių tyrimas 
Čičirkaitė, Ramunė. Idealiosios bendrinės tarties beieškant: ilgojo-įtemptojo balsio o vartosena 1960–
2011 m. informacinėse laidose 
Korostenskienė, Julija. Exploring Lithuanian Rreflexive Verbs from the Generative Syntactic Perspective  
KALTĖ KAIP EUROPOS RIBOŽENKLIS 
Mažeikis, Gintautas. Dvasinė ir dialektinė atgaila kaip sielos savivalda po Aušvico ir po Gulago
Donskis, Leonidas. From Person to Nonperson: Mapping Guilt, Adiaphora, and Austerity 
Jonutytė, Jurga. Kaltė anapus kaltinimų, arba bendruomeninės Holokausto atmintys Lietuvoje 
Drunga, Mykolas Jurgis. Kaltė ir gėda išpažinties kultūroje 
Liekis, Šarūnas. Vokietijos kaltė ir lietuviška gėda 
Venclauskas, Linas. Kaltė – metafizinė duotybė ar konstruojamas jausmas: žydų kaltės motyvai lietuvių 
periodikoje 1922–1940 metais 
Germanavičius, Arūnas. Kaltės fenomenai medicinos, psichologijos ir psichiatrijos aspektais  
Vaiseta, Tomas. Balsai iš sovietinių psichiatrijos ligoninių: savojo aš sampratos skunduose 
Ivanauskas, Vilius. Ne už tokią Lietuvą dėjome parašą: istorijos politika posovietinėse Lietuvos kultūrininkų 
trajektorijose 
Laurušaitė, Laura. Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose 
RECENZIJA
Petrauskaitė, Rūta. Žodynas nežodynas
KRONIKA
Žemaitytė, Sigita. Atminčių žemėlapiai   
DARBAI IR  DIENOS ,  2015,  NR. 63
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus, ir Irena Buckley. Didieji herojai – platūs akiračiai
STRAIPSNIAI
Bernotienė, Gintarė. Tautos kultūros herojai – Imantas Zieduonis, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus 
Martinaitis
Antanaitytė, Irma. Kito reprezentacijos Ievos Simonaitytės ir Vydūno tekstuose 
Andrijauskaitė, Ugnė Marija. Dirbantys ir pramogaujantys Krantai: Šančių gyventojų kasdienybė XX 
amžiaus ketvirtame dešimtmetyje 
DONEL AIČIO EUROPOS L AIKAI
Lurbe, Pierre. The Great Primaeval Contract of Eternal Society: Edmund Burke’s Views on the Social 
Contract 
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Carboni, Pierre. Countryfolk in Thomson’s Seasons: The Dark Side of the Landscape, or Emblems of 
Natural Integration?
Višomirskytė, Vijolė. Alegorija, laikas, naratyvas ir Donelaičio Metai
De Palacio, Marie-France. Qui a peur de Christian Donelaitis ? Les rendez-vous manqués des français avec 
une oeuvre majeure de la littérature mondiale 
Valančė, Danguolė. Dalelytės Kristijono Donelaičio Metuose – subtili puošmena ar eilėdaros atspara?
Buckley, Irena. XVIII amžiaus lietuvininkas XIX amžiaus lietuvių tekstuose: gyrimo retorika 
Mykolaitytė, Aurelija. Kristijono Donelaičio intertekstai Johanneso Bobrowskio romane Lietuviški 
fortepijonai
Žakevičienė, Indrė. Kristijonas Donelaitis XX amžiaus lietuvių poezijoje: variacijos žemės tema
Skabeikytė-Kazlauskienė, Gražina. Sveiks, sveteli margs: sekimai Donelaičiu vestuviniuose laikraščiuose 
Daszkiewicz, Piotr. Plantes méditerranéennes en Lituanie : l’extraordinaire voyage des cuivres et des 
illustrations de Pierre Richer de Belleval au XVIIIe siecle
Gedminienė, Jurgita. Populiariausi XVIII amžiaus antros pusės Gardino spaustuvės leidiniai 
Pocytė, Silva. Refleksijos donelaitikos tematika   
Koženiauskienė, Regina. Dvi dedikacijos apie Kristijoną Donelaitį: nuo Rėzos iki Tecnerio 
RETROSPEKCIJA
Drunga, Mykolas Jurgis. Nei žudytis, nei žudyti, bet kam kurti naują gyvybę?  
DARBAI IR  DIENOS ,  2015,  NR. 64 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus, ir Rūta Petrauskaitė. Nuo politinės civilizacijos iki filologijos vaisiaus
STRAIPSNIAI
Šedvydis, Laurynas. Lucko (1507–1536) ir Vilniaus (1536–1555) vyskupo Pauliaus Alšėniškio dvaras: 
dvarioniai ir tarnybiniai bajorai
Veličkaitė, Vika. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didiko Mykolo Kazimiero Radvilos Žuvelės kelionės 
pagal jo dienoraštį 
Sverdiolas, Arūnas. Alfonsas Nyka-Niliūnas: gyvenimo projektas    
KALBOS IŠTEKLIAI  IR TECHNOLOGIJOS
Valančė, Danguolė. Dalelytės net funkcijos ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalboje 
Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva, Justinas Juozas Dainauskas, Darius Amilevičius ir Andrius Utka. Lietuvių 
kalbos žodžių tinklas – LitWordNet 
Boizou, Loic, Jolanta Kovalevskaitė ir Erika Rimkutė. Lietuvių kalbos dvižodžių junginių morfologinių ir 
sintaksinių ypatybių sąsajos
Mandravickaitė, Justina, ir Tomas Krilavičius. Lietuvos Respublikos Seimo narių kalbinė raiška 
atsižvelgiant į jų politinę orientaciją 
Rimkutė, Erika, ir Jolanta Kovalevskaitė. Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodyno vienaformiai 
pastovieji junginiai    
Balčiūnienė, Ingrida, ir Laura Kamandulytė. Sintaksinės analizės prielaidos sakytinio monologo tyrimuose 
ATRADIMAI
Bucevičiūtė, Laima. Atsarginės Lietuvos paieškos: Kazio Pakšto ir Juozo Vitėno korespondencija (1958–
1960) 
RECENZIJA
Jokubaitis, Alvydas. Istorikai pradeda mąstyti 
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DARBAI IR  DIENOS ,  2016,  NR. 65 
PRATARMĖ
Aleksandravičius, Egidijus. Neįveiktųjų traumos atmintys
STRAIPSNIAI
Barkutė, Skaistė. Gabrielės Petkevičaitės moralinė laikysena XIX–XX amžių sandūros Lietuvos politiniame 
kontekste 
Keturkienė, Miglė, ir Loreta Vaicekauskienė. Lietuvių kalbos mokytojai standartinės kalbos ideologijos 
nelaisvėje: nuostatos, praktikos, pasekmės 
POSOVIETINĖ SĄMONĖ: KIEK GUL AGO MUMYSE?
Mažeikis, Gintautas. Pogulaginė sąmonė ir atžangos dialektika   
Antanaitis, Kastytis. 1952–1953 metų antisemitinė kampanija Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungoje 
Grickevičiūtė, Dovilė. Tremties kaip kančios įvaizdžiai viešajame diskurse ir tremtinių pasakojimuose
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